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,L' e ufo r l.a feix is ta I
( !
, Davant tantes egreselons Impuntdes, davant leg continues provoceclons 'J!
de que 86n oblecte les principals potencies democtatlques pels Betats telxls- I
, !
tea sense la replica adequada.hom reate desorlentar, no s'expllca lao polltlca l
aegui}:Ia per la dlplomacla Intemaclonal, 151 no ve de dret al Ions de le qtiesli6.
I el Ions doe In lncornprenslble peselvltat dels pliYSOS dernocratlcs e:!l que son
, goverrate. pel gran cepltellsme, encara que els Governs de France, Anglater-·
fa 1 B811;\t8 Unital esHgufn en mans d'homes d'�querra, liberals i adhuc eo­
ciallsh!s.
Anit at Teatre Clave
EI 'concert de la' Stmtontca Catalana





Diteccio General de Radioqjfusio J Inzelledes que son pIOIS; eques-




L'enuig, el dolor, I·aleg/ia.
N_olanta professors. ,
.
Tota Ie gamma de les passions hu-
Totes- les hlpofeele que es puguln fer sobre les vecll Ieclons d'aqueets BI mesne Pontbemet. manes.
paiso� seranlnexactes sl no van enfocadea directament sobre aq�est'prlncipl. Beethoven, Schubert; Mozart, Om-
p ranee, Anglatnra i Bstats Units, no es. troben deearmedes per fer front a nados,Morera, Mendelssohn, RQ.,Ssi;..
qualsevol contlngencle. No (S veuen febles davant d'Italla, Alemanya i el Ia- -ni. Els mestres dels mestres.
p 6, 51n6 que a case seve! matelx bl he qui S'OP08(2 n una guerra que represen- Cultuta,
terla la ff del feixlame.
-
j Culture musical. del poble.
,
__../
'813 matelxos comenterletes de poltttca Inrernaclonal de It! premsa burge .. II A.6.em hi.sa b�!i de Pl1ssar'cdnSfantm-ent Ie meroma per no voler reconelxer aqueste V€'.- . ;Ie*'*
I ( ocells.,ritat t}m clara com' senzllle. Bstudlen Je3 vlolaclons de Tractate comesee pels A Si ala f6s'sim «abens», encepea-
governant5 totellterls d'enca que. exlstelx Ia . Socletat de Neclons, l'lncompll- j- Ieriem La nostie imptessio del 'con­ 'seve uteni«.
ment de Pectes. lee egreselons i les ' rrensgreeelone del Pacte fonarnental de ! cert d'enit, dient que. a' I'hot« de
, ! ' *






I, (,yel que / a gent' que sempre
,
troces, -ob,5e-rvlld6 prer
Eden !,Delbos, en cada,
concesef6 de fa quaLes don en ( va j'aspecte de les grans SOlemni-1 'J... d?,
'
,,- ;' alllua tar
'
"
n v s egaHe,� II Hiller i Mussollni j per consegtient ens "eostern m�s a,Ia guer- I' tals.
'
, " ',*,
, - .'" - " ' , * *




cloure res sobre,!e� causes d;aquesta'f!ctltud, que no comprenen. 'J i distingida cOncul1ej1cia, saludale1!1 ,J la bella musica ens par/a de to/
L� cosu es c!arls�fma. Tot aixQ es verBal: Quantes mes c,onc�s!!lons es fan 1, al Sr. A .• la seva genli/fssima espo- i i de totes ,Ies coses.
cis Bsir:ts (\dx!s!es mes perilla la Pau, � sa / fa no menytJ genlil RIle/a seva; 1- Que bella/




veuen? Bnben que corn i'l membres de 10 �. de N. tenen u�s deures a complir leIs esposos' D. B, F.; fes fOlmoses j'-' Bl ciu/ada de I'esquerra nos/ra
i que·IIuTs cllludlcccions dav�nf d'llallo, Alemanya 'I el Jt'lp6� no afavoreix�n la I senyoleles 0. H. I. j.; eJS plovecles II
flJma «caliqu.enyo». ,', �
I?au'�'ncara que ells dfg:uin el conlrarJ. Podran esser moltes -coses els �iplo. i cavalIers K. L. Ll. M. N. N. O. P. Q;
,
Nosalires-qui no pOi,segar espi..
mafics, p'ero no tan ignorants! ' , ' , ' i els aerodinaniics ioves R. ella do.. gola-ensumem el fum.
No fll gdireB tIles, una revista fimmcera lIngleea publica lunes d�d�s ,esla� , ble, S. T. U: V. ve doble. X Y. Z; i... La damiseNa de la dlefa nostla-




Jines. "Sab�u o£l que slgnifica aixo? "Heu lm�glnaf el poder que representa t esgotai els- adjedius Ues lie/res de ulls plorosos.
equest caplfal fabul6s-, immens. en m�n! de ta� pocs home�? "HI ha algfi ca� I/.a,beced�/i.. � J aque/fes lIaglimetes- oh plOsa
pa� de creure que riquests millonaris esftmm dlsposats a cons�nllr que nlngfi 1
'
La nOS/Fa eMlada at Teabe haUl ia de la vida-no les produeix
......
/a sim-
pegui fort al seu deh,nsor ultremcer, al f�lxlsm�� : I'estalfdomfal.'
"
fonia.
, ATt; tompteu ele que bi ba �n tot Anglaterra, de miUOllltris. I, no parlem_1 De fotes fes llolges i bufaques ens Es ,eifUin del Ifcaliquenyo-..
d'de Est�t8 I:Inlis nf de Pran�,a ni'de cap altre prtis del m6n! Dones aei br ba i haurien adrerat somriilIes am;cals i J es. tambe. una plOsaica esfampa
el nu� de la qUe�tlo. II, amicals salutaeions; encaminades a de la viqa.L'euforif! de Hitler, Mussollni i Hirota-'l'euforla feix,ista--:- s'expl!ca 151 pleveUle ohlits involun/aris. BlI-el fumador-es felir. fumant.
ens fern carrec d'aquest e5tat de coses i no ens 'deixem arroseegar per les I .1 ens haUl/em pos..al una mica cur- Nosallres-amb ef fum-glatim
i
ap�r.er.ceB. Perque Ia v,eritat que' sembi en de�coneixer els comentcrl5�es que l SIS�' " som feli90s a mi/ges.
fIImen por d'cbordat· el problema de Ie PQU mondial pel costat on te el seu des.. Avui. pero... La damiseNa es dissoltada del
.. � \, ' ,
1I0rigedor. Ii.'! sabellperfectamertt ele Governs fe�xistee I l'exploten amb tot eI Sobre I'escenmi els dos ulls de la lot.
eI nfsme de que son C8pl.1�OS. Be aaben 5fgu'rs, peJ'que algfi molt poder6e els Radio., !
guarda 1€�e-sprtttIes.' ,
.
,..., I BI M6n a I·escolla.
Heue llci �l perque dele dubtes lies vacll'lacione de les pofencies demo- I Hem d'esser discrets.
eratiques que cada dla deixen aslorades i IndJgnades mllians de persones !es I Les bu/aques, eJs blarOS obel/s�
qUills no poden comprendre que Pran�a, Angiater�a I ��tats Units, b.agin, de i SernS of�reixen soN/cites, i en u�
capItular'sempre SOlli lea bravate8,., lea "gression5 I e!s meults del' trlumvlrat i [fest am/cal ens aJ/alguen el plogra-,� I
lotalltari. ". ' • ma del conceit. el menu d'aquesla
,
A Clip d'�les no eJa conve la guerro� ni it les democracies nt ..ale Bsfats, I nit.
feixistes, Bis febistes, pero, fenen mes motius q�e ningu per 11 dduglr-Ia sl Jll I Menu espir!lual. .. naturalmenl. Dos musics res/en en un lec6.coaa noes dedebo.�·' . Pel que el nosJre esperil lambe Ii discutinl_" /a jugada. Segurament
De totes rnaneree,-unG nova conflagraci6 pot venlr-; stguramellt vln�ra.,
lot t'I'quest luxe d'armllm�nt no pot conduir mea que a la guerra. L'afmo:sfera
gana.
esta c�rregadl! 1 una insignificant e�purna podrIa produlr l'lncendl. Pero fins
***
-
A Dosa/tles. pelo. ens fi/n refecle:
\ Ilvui, sl la S. de N. ba davaJJat CHi' cl descredlt rn�s vergony6s, no tlnguem Comen9a.
dels ulti"!s supervivents conlem-
cap dubte que es d�u a que Ia S. de 'N. no te la Ilibertat ne.ces�aria per a ol;>rar **. ;) plant res�lall.
ZldJb ene rgla contra �15 tnfractdrs de Ii! llellnternaclon�l, t no la fe. pe�que de Tanquem els ullt!.: Bls instrumenls tambe descilnsen.
Dret llufenHc nomes ri'bl bll'un'i llqueet Ie l'bostllifrlt del capitalleme, padrf ma- Musica? .lIes par-titUTes lambe._
jor de-I feixt5m�.· , � Db' l Il A 1a, sala, plena de lIum, bulJlaLa guerra esclDtara amb tota la sevll amplilud el dia que ,lea impt;bdencies.
11m e sus .•.
feixistes M obliguln fins al punt de fer· Jainevitt'fbJe; quan la reacc!6 � el capt·' A�/a, al fons, els artisles
lascanl vida.
taHeme es trobln en e1 diiema de liuitar a mort 0 ,reslgnar�ae a desaparelxer. aCOldes. diblihanl coses i mes co- 'Nosi/llles, tafBnels. comemplem
Pins alehores (ningfi no pot pronosticar quan sera) no ens toea me� reme! que f ses, seguinl el cam/ que els Ira9a e_1 les noies guapes,
les senyoles gua·
'mar �resencl ant �J8 crime I lee aberracfons mes abomlnab!ct:e.
'I
pinzell delmestre. 'p/ssimes. elsJJ_gmes... ,
•
'I
t per no eeser 'ne.vfctim.es resignades. marcades. aI1Jb el segell i.nfamant leI meslre es com un magic de Be, dels homes no en parlem.
de Ja eervUud ebjecte, no hi ba al�re caml que la llulta. Es de Ia propJa lIuita, . ' *
.deJ prbpl esfor� que ens v_ir.dra la ju!tlcla que la Llei internacional, ens n�gl1
I Ilege_nda fent bro/�ar melllYelJes ael • *
ens vindra en forma de victoria sobre el felxisme Internaclontd. conlunt. ' , S'apaguen
els /lums.
Impressio
BI progieme els dits,
, *
'* *




BI vent, la pluje, el rumoreig dels
albles,
La f�mor del mar, el cant dels





BIs magics de 'J'harmonia surten,
a descansar.
IJ'escenari plesenla les caracte*,
r/sliqqes d'un camp de batalia aban·
donat.
/




La demiselIe de le .dr�/a nostte I
·8 'h« estumet.
EI fum del «caltquenyo ..... netu­
ralment.





d�a de la muslca s'lmpregna com Ie·
rosade. Sobtadament can via d'ex­
) .
preeelo I esdeve meleatuosa '1 espe ...
,ran�adora i acebe limb expre�sfon8
de Iota i entuelasrne tnconrlngudes,
BI mestre Fontbernat amb llur estn












Mozet t i Granados.
La Santa Bspine,
Som (sere'!' genl cetelene ....... _-
I eJ poble vibte.
Els companys i companyes de totes les Seccions son
.
pregats d'assistir a -la'Reunl6' general ordiDari�
que tindra Hoc a la SALA "cONFBDERAL, derna, dissab­
te, dla 5, a Jes nou del yespl'e, sota el segiient
Lr-Lectura de l'acta de 1=an tetior,
2. - Lectura de I'estai decomptes i nomenament d:una Comis-
sio Revisora.
3 .. -Actuaci6 de la Junta durant el finit semestre., .�
4.-Nomenament dels carrecs de Secretari General i Tresorer.
5.-',Nomenament,dtun company per a representar el Sindicat al





Un IntelIectual de ptimer rengie-«
de primer rengle d'emtiatre, eh!-
construeix un ocell emb el progm-
me del cpncer t,
L'ecomodadot 'Ii diu quelcom a
ceu aotelle. .. J
L'intel Iectuel retire Pebt ic de la'
berena:
Hi hs gent que rio s'esta de-res .
d'una vetllada q!le ens sera fOt�a rea
.cordable.
�
La Slmfonlca, composta de figures
dlgnament desteceblee, dernostra el
I. molt que val i el- molt que fara. Bs
; tracta d'un coniunt tan IIjust�t que, II





cl6 justa que imBgirra Bur genl crea ...
_' do�. ,,' .
I Bn resum, una bona vetlleda per-_
I un bon 1i; per a la Setmana de hnfant.
I .BI que �s bo, dura poe. Igua! enS
! 'paesll li noselrres. Bl concert ens
1- paesn d'un� vola�a.
I . Bne esperance que. aquesta actes'es �•*. -----------�--------------....,.------!'f repetiran. _ .
Merxe mi/flar. nostra moral, La gritn batalla que sor- aubtil: somn�cdora f dlrlglda a I'espe- r _.
'
J. COLOMBR
Mercielttat, tia ehlr, des de'Matar6, dele. a,l .M6n rite Musica que empeny a pensar. Me- ! _ .
Aleerie, que Ie 'gl,1em2 no ens embrutla pou per lodla eeplritual I excelsa de marlsoe I --.:....------"'-------0'
'i CONYAC POPULARPassen els soldats, oblldar-nos de}s nostres gaud�a eepi � suaus i dellcers. ,
� Les notes, a da_/t els h.alcons, rituals, f que esravem eegurs que , Les Noces de Flgaro de Mozart, , CONYAC BXTRA- . ,
1 CONYAC JULIO CBsARMozart, Beethoven, Granados lMo- muslca decldlda, muetca serena I dol- I
'rera, vetllaven mes per noealrres que �ament evocatl.va. MusJca. eloqUent i i
el Comife de Ia No fntervencl6. persuasslvl1 que -parla amb realitats
Contra la indiferencia de I'Bufopa que ho� bellament imagina.
. 'Olp?eitarI: MARTe PITB - tJlzATAUO •
embru!ftla en la c�vardla I en la Indig-I'� . Goye�cas de. Granados. recordan _ � -nitat, la �eu de Matar6 dela al- mon
I
�a dela quadres de. Goya, melodia lAlitB.' t••ent de ...t.r6'Ie �ostra serenHat: - � flulda. intensa, d'expressi6 fonda-I" ialNl... "A'�tI i3t!"f', Aquesta hlSClJ de !oeep Fontbernat, I ment eentlda" i d'entonacions po�u· � ,te tanta !mportlmcia com la del mlnIs- lars. ' ',' '� ;; 'i C r d·l I .. 1 i d '. '-A( carr.el fa una fresque�a que I te;i d'Bstat. ,La Santa. Bspina· de Morera.. vlbra- I . _, 0 � S 8V a· ,S .el1!t1mOla. . .
Josep Fontbernat, mlnletre plenipo-_ cia vehement del nosfre cor. R�trat I
'
.E/ cel !mm�nsament tacat d'estle- . '-, _ BOD Coop-ratlutenciari de les Veus de Ia Terra, Bota del sentlr catala. MQsIclJ clar-n f sen- " ....,_, lies brillants.
els espetees �Irs bornbe� I .eri mig ziJIa com el caracter dels catailins. I. ,01•• eon.lx.m.at del plibU.
del desordre natural de la guerra, re Bseencia I expressi6 del sentir catala. .11 ,.a.ral qlll eft el aorteli ,feet..
cull el treeor dlapers_ d� les nostres 'I-de I'entuslasme j voluntat de la nostrlJ oiYat. I. CoftseUcrl. d'Mlflf....I.organltzdclons musicals j les �ram�. . t rra. . . " ·��.f.I, 10rflipOUftt 81 alia 4 �e fe­
forma en un formidable monument de I Scherzo de. Mendelssohn; musicc brlr' 411 t9J8, 11,0nl COlllt•• I·�'_ .trebell de responsabHftat unica... . . harmonfosB,. fragH f trencadisaa com ,- tl • -;o.I1�d.'.q!lcat.·Con8111Irl•••1
Josep Fontbern'at, dela ahi'r al.mon,
_
l'emocI6. De belles soronitats f suaus' f. �rc.I�. yfftt-l"�IIlC ptsstCtll ba ior-des de Matar6, la nostra moral I Ia entonacfon�. , . ulpolf III '
.' . nostra fe. ., La Marxa �fltfar de. Schubert, mu� Numero 704I' - L.. Generalflat de Catalunya, devien eica decidfda I'triomfal, evocaei6 de.. .. dlr els �uropeue, deu saber governar. vicforia, com la nostra. Musfca agilt r . JII••6mcr08 eorrcapofteata. ,r�




I , ...ta: "', que sa u en.. '
I
004 104 204 304 404 - 5d4 -604 ."
GIllem Tell de Rossini. comen�ll 804 _ 904,Organilzat per la Direccf6 General, amb evocacfon5 de pot:ma f sonorlta.t; Mllt.,6, 4 de fefirer dlll9i8.de Rlldiodffuai6 de la Generlilitat de
de les rimes. Tofd'una, puja de·to I Itt i' iii COlllllir tI'Allllfllael. 8011.... ,
•
.... Catalunya. es celebra anlt .I'�nunclat melo.ai8_ cau de' cantell. Bs 18 fluetu�-I
!JiB, Itt,..
.
«Aqui, emlssores Concert de la Simfonica Catalaml, -
t J
I
ci6 de l'fnspiraci6 agltada de' I'artista.ca ..a anes •••» soia hI dlrel!e16 del me�tre JQ3ep Retorna ,delicada, ara, la melodic '
«."AquI, Teatre Clave de Matar6,. Fontbernat. 1.1mb expre�sions d'extasi. 'La d�lica� � Llegiu LLIBERTATl'etransmetent per lee e!11i8sor.es cala: BI' concert, veritabJement, havla
Janes el Concert de rOrqueatra Slm- desperfat espectacl6 entre els amants
fonlca Qatalami que dirfgeix losep de la musica -selecta de 1a nostra Ciu�
J:l' tb • tat. Un audltori iltent I considerot es-... on ermll.....
..' iEns imaglnem la €urlo�itDt del ctu",
,
celta complnent de debo el concer'
"ada europeu_'qualeevol palsr-o de . mngnific sense exagerac!6. qu� ens
I'e.panyol que per una 0 allra cau•• , I proporclonll-Ia - Simfonlca Catalans_
esNgui perdut perles clutats del,m6n, I Bl programa, e3collit i aCl.lrada
qU� despres pe sopm' 0 p'rendre caf�, j ment eeleccionat, ofeJ!ia III saUsfaccl6
c�rci;lles estaclons d'BepDny� per a I de format un conjunt de composlclons.saber noHciea de la guerra, a I'hora adequa�ment completadea a,mb va-
-"der«parte oficial...
'
rlaci6 diversfl i atracti"vli.
.Aque3!a curlosftafohlr, devla que-' Bscoltarem CorIola de Beethoven,
dar esfroncllda. Des de Matar6, I'es- musica delfcada I humana, doI�a.�
,
,petit de I Bepanya que Huita f que'mort ment evocadora.·
per la seViI independencia, era un cant La Simfonia Inacabada de Shubert,
de vi�ria i d'esperan�a: era una fes- de motfu:5 dlve-raos, alegre, melodio­
fa de l'esperit que deia a� m6n. la" sa, a voltes impetuoso. Sempre, pero,
risen.
Una male s'eixuga un
.
lIagrima.






La. t(llladq de �indria de la lIuna
ha desapamgut.
Qui {3e I'haura menjal?
Ens senHm satislels,
EI nosrre esperir sent com una;
}oia- intima. .
'
La joia del concert.
� Musica vibrant.





Aquesla inquielud n,aslra en tan-
car la pOlla de casa ...
DOlinirem?-D .
[lioio per a Malalfies de II PeU i S489 Trattament del Dr. Y�.DJl"• .Ll�iBA&
Tract_ment lilpIi i 80 oper.t�rl de lee alifl�I'i'4!les (morenea)
.
, Curacl6 de lea culceres (llaguea) de lee carnes» -
'.
Tole eta dJmtcr£� t
diamenge5, de 1'1 a 1 R. CASANOVA (Sta. Teresa), 60 _- MATAR6






. DBPARTAMBNT de FINANCBS �
Servei Tecnic del Credit'
i de rEstalvi
Nou regim. e� els comptes corrents bancarls
•
Havent observat an desenvolupament normal en les concess.ions que' la mo­
. r�torta decretada pel Govern de la Generalifat atorg-a also diposiJaris ,de fons als
estllbUments bancaris i vista is reDsems la normaUtzaci6 de la nosir", vida eco­
nomica que, a mida que el temps avanca es mes palesa, sense descui�r, pero,
-Ies sane ions vigents per.a la infracci6 de les normes sobre I'alresorament, el
Consell Superior del Credit i de III Banca en la ses&i6 -celebrada el dia vuit de
des�mbre·d·enguany, va proposar a rHonorable Conseller de Finances de la
Generalita. de Catalunya. i aquest acordif que, a partir del dia '20 del corrent
mes, el� establiments bancaris observin, en materia de disposicl6 de fons dipa-:
sitats en compte corrent, aquestes normes.
Les empreses industrials i comercials pedran disposar lIiurement deJa fons
. qu� tinguin dlpositats als establiments bancaris. unieament amb la declaraci6 al
dors del document que murin, de la destjnaci6 que es doni al seu impOJ;t.
Aqu�sta declaraci6 deura aju8tar��e al segUent text i anar escrita.i a.igna1Jaal dors dels talons de compte 'corrent de totes classes!
cDeclarem sota 'a nosira responsabiJitat que l'import d'aquest tal6
va destinat� al pagllment de (jornals, Hoguers, flliid electric,
etc.) que 86n' atencions normals i propies del negoci. _
.
,
Data i signldura ••
Tot el que caldla que sigui tinguf)n compl,z�a partir dela data irtdicada.
Bareelona, 14 desembre del 1937 .
lEI.tap del Sirvel Ticoit deUridil1 de 11uIlYi
BIGAS
Banca AInUS - Banc,'Espan.yol (Je Credit ... ..Bo·nc ffispano C%nlai







Intormacio . local .J,nformac1 '1-0", 'd'.. erIHETARI '
mere hora del marl, les nostres for- . Eis assassins' de I'aire han' «Trade Llnlons», l1a dirfgit UliPJ curta
ces, en vlgoros avonc; ocuparen el anat dues vegades a
et govern brltenlc, protestant del s,
vertexPenon de 112 �ata i Sierra Co- Tarragona
bombardelge frenquleteev--Febre.
gollos (sector de Grenada)••d'on de- 'i No es verltat
sallotleren els Jeccloscs i els captu- Ahlr, a Ies vult del marl, I entran t
reren un sergent' j dlveraos eoldats, dlrectament des del mar, ,tree avlons
/ ROMA.-Als cercles oflclels tornen
'
'Bls' rebels contraetacaren lntenea- enemlcs deixaren caure sobre la part
a negar que hagln en¥iat tropes fta�
menr, aludate per lir�lIleri� i, evlaclo. ,sud de Tamlg�nl2 unes vlnt bombes.
llenes a B�pZlnya.-Fabra.
La temptativa'fo� totalment rebutlada HI bagu� un mort.
<>
fa estan ben posats
per lee forces proplee, Jee quais cau- A lee 10'52 s'aproperen 8 'farrago­
earen uri crescut nombre de balxes a �a altr�s avlons f!!lcci080�, precedents
I'enemlc f 1'0bHg�ren ,a retrocedlr en. del sud, els.quale es desvleren de la
desordre,
' ,
duta� davant l'fntens foc de I'artilleria
EBXBRCIT D'BXTRBMADURA. -:- anfiaeriB. �uina por! -.
PARIS. ':"Segons un diad angles. el
Govern de Londres, ha ecordat, pr()�,
tester davant de Franco, f dlr-Il que
enfonsara q,ualsevol valxell que frobf
en sltuacl6 d'a.fac·ar en piraleria • ......:',
Fabra:
Per comen�ar••. un� reunio!
LONDRBS. - Inoplncdam�nt, s'h�
reunit el Govern. SembIli que el mo­
tiu ha eetat els esdeveniments de Ie
Mediterr8hla, 'on segons sembla s'ha
esfondrat alguni valxells britanfcs.
Com que no hi ha testlmonisl. .. -PlI-
BI senyor Aguirre h!l anat, aque8t brll.·
mali, D I'Audi�ncla, esaent rebut per 'Un altre?








LONDRBS. - Bl 'sfcrefarI de les
Ii
BarcelonaEll equeste tmpressio diillia n08-'
.Ira. s§ria g8ir�be 'obligat perter,




,Despres. peto;' dels comentetts
_'lci!ue aparejxen en ettres 1I0cs d'e­
, questa edicio, ens teste, nomes, tot
-ilssenyalant I'exit del concert, tettct-
, -!ai els seus orgenitzedors tots, Ie
Comissto de Culture del nostre
Ajuntament i, especielment, el con­
.seller regidor companiMote,
Bnhotebone j a _1oina{.-hi sovint.,
,-D.
rc:a ,del Prat, el guerdecostes cRafaeh,
sense produlr babes a bordo La pre-.
sencle d'equeers avlons, que no arrl­
baren a Ia capital, motlvs que es do ...
n�.s a Barcal�n8 el senyat �'alarma;
BBRLlN ..-Bs rumorele que Von
Papen sera nomenat anihaixador II
Salamanca. -Pabre.
-.
. LONDReS. - BI corresponsal de
J'agencia Reuter diu que 'segons noH­
des no cOlifirmades, ahlr fou ,enfon­
sat un altre vaixeU angles en algUes
espanyoIes. - Fabra.
'Els criminals.· de I'aire�
- BAROBLONA .......Nota facflftada pel
-
Minieteri de Defensa Nacional:
Aquest mali, a lee 9'10, ,ires �Jun­
ker,s:t han voled sobre Alacant, lIan ..
.c;arit 40 bombee' I�s 'quaIs han fet 20
ferits, cine dels qual� 56n greus.
Un dels .principals objectius que
persegulen ha estet Ii! <Central de
Rlegos de Levante:. l! Ia quol hfiO fet"
danys d'algtina consideracio. Aques·
ta Societal,,- per �sser de c-!pital fran- '
ces. tenia' Ia bandera del seu pals •
varis lIoc! f pintadll a la teul(lda.
Tamb� h,m caigut bombes al ca�p
d'lIviccf.6 de la Companyi1.1 cAlr Fran­
celt, cap de les quais ba fet dany�.­
F�bus.
Milions
TBROL. -Bntre les runes de I'edi­
tici ocup-at per un Baue de la p1tiva, hi
, han estet trobafs l?itllets j aUres va·
,lore, per un total-de 'cent milion.} de
pessetes.
La troblll a ha estat IHurada a 18
Calxa de Reparact'ons.-Febus.
Una C_ausa.
VALENCIA.-Ha estat suspesa In
caU$a contra el falong-ista, Antopr
Montalban Gimenez. el quol, l'l "feral
es lIiurava a.la i(lnoble causa de de·
nunciar esquerrans.
Bntre els' assassinats per lea sev'lS'
denilnc!es figuren el seu sogre i el
seu -cunyat. .
La causa e3 veura a Terol matcil(.
-:-P�bua.
• taraa
Comun�cat ,oficial d'anit '
BXB�CIT D'ANDALUSJA.-A prl-




CONYAC BXTRA MOl'�I�B Pim:jt.
,CONYAC JULIO CBSAil'
;t)woeItarl: MARTi PITB � MATARG , Bls rebels ataceren .tes noetres posl­
clone de C rro Slinta Marla. Cerro
Miron I JA-etlUo de Arg�nanee, al·
sector de Zalamea. f__Sierra del Peril i'
Cerro Mulva al d� Peftarroya.·
Ajudats per aviaci6 i tancs, aconse­
gulren o�upar Cerro Mironi foren to·'
taimenfrebuljats els altres iments.
Ais aUres Bxerc,ts; ,sense. novetat.
L'avfaci6 feixista se- _­
guelx amb les seves'
c�iminals v agressions'




"<, DB FUTBOL. � Daner' encontte
.del totnetg emistos. - Derna J'Ilufo
jugara el d.e!rref' pl'lrtit del rorneig de
.Segona Categorie, r(carant-5e ai seu .
A:amp 21mb el PIns del VaHea.
'
,
L'equlp de l'lluro es formara a baee
',dele jugadors Floris, Aran6, 'Petit I,
.'
.
'Marti, Cab,!'uja, Peru, Monpf,lrt,.�Barrl,.




Com ��s eahut, els jove��ans I vo�
�tuntariosos jugadqrs� que Integren I'e·
. quip local han guanyat el tornefg en
,forma brillant, "1 eJ wsultat del plrtU
,de, dema no t� altre atractlu que' pro­
.curar m�8 Dvantatge de _ punts. Bls
eql1iplers matllronlris mereixen I'a-'
,plaudlment dels �ficionat� que'e)s ea-
.
;peroni, a 1I5solir nous triotnfs.
L'alcalde de Barcelona ha'rebut nn
telegrama de condol de I'olcalde Vi';'
JlacarrlHo, per le� vfctimes de(s dar..
rers_bombardeIgs.-Fabra.
Visites
BI. oonseller de.Governaci6, senyor
Shert, ha estat visUat per l'Ajuntll­





B1 cap. de la ba�e d� Ma6 ha co- !ian apnregut en algUes de BlIrce-
municat que ahlr, dia 3, ales 15'30 lana do! cadavers els quais no' ha
hores;' entra-re'n per Itt part sud de estal possible ldentlficar:-Fabru. '
:Per 50 centlma pod�rut_bon on
'Menorca dos apZl�ells fllcciosoe, el8
5equf, 6mb quaIs Intentaren metrallar obrers ocu.. Presiden,cia del Consell "
I LUll. 8' Pi • II pat�en dlyersos treba_lIs. Obert no- BI sot8-secretCiri. eenyor Prat, Ita
. posfr� maiarofil driJ
foc per les balerie� antil1eries" fou rebut la vIsita del secretari del Front
rVemeneu-IolS en leI! bOTjt:3 tendit1! �\i
abatut un dels o�'ionsJ que caIgu� a la Pqpular frances, 1 els senyors Guerra
,queviure8. __ Fabricelts ptr PA8TI�
mllr a tr�a mille! de 10 costa sud de I del Rio I Rieo,....:...Fcbra.
'
SBRIA BAreT: "nita. 1-------------
DB.coimBus. - RelacI6 clels ob ' A les 8'�0 hore3 del mali, tre's_-cjun ... I Recordeu:=vos. de la
.jectes d�!ingut5 en aqu..esta Carterl8, quers», procedents de Mallorca, lIan- -, .
per no donor t:le rat) dela sellS desti.. �are� vlnt-i'quaf�e bombes sob�� So� Setmana de I'Iofan t
:;-nataris: gunt. 'Causaren un mort i tres feI:its.
�onuel Le6n Garbln, procedent de Ados quell'ts de eis de la tarda dos'
,:I'Exercit del Sud.
. hldros ll�n�8ren due8 bombes de gran
Marl� Serrat: procedent de la 1Q7.. po�oncia sobre Vilanovft i La Geltril ..
J3rfgada Mixtu. Resulhlren clnquanta,tree. persones
,GabrIel Gamero Costa, Avlngudl'J ferldeti, Cinc d'.elies gravIssi!nee. Bls
QUADRe' DB' VISITBS
,d� 10 Republica, 17, pr.()cede�t dtI mllteix�s ,hIdrlfs metrallaren, a I'altu- ,




�ector de Pozoblanco •
•
.,Franci5co Pedr6n, retornada del-
Director: Dr. Viladevalh' Medlchll
, tfront del jarama. li 1ROBALLA. - A I'Administraci6 de· general
I �lru·rgla.
,
,Alfon� Cervera, retornaaa de AI- LL.16BRTAT ,i 'a dispoaiclo de qui acre Sub Djrector:� Dr. Campamar, M�·
,jambra (Terol): dlti haver ·fa perdut, hi ha una tarja
dldna general. (Visita d.muns, dim\'.-
Bsteve Burcet, 'Fel mi GaJ,n, 52, d� r�cl�na�ent per a regim especial cres, divendres. de 1Q a 11 mati).
',procedent del front d'Arag6, d'jnfants que ba E'sfat· trobada aquest I Dr. Cabanes: Medfcina i cIrurgiiI






de 6 a 7 tarda).
Dolors Mar!inez, carter de Sant -Les restrlcclons que
a la indus- Dr. March: Mal.fllttes de la Inflmchl,
�UgBt 'n.o 10, proc€:dent de I'Bxercit trif! ha imposat Ill' manca
de materiale, Vi81ta diiluns, d mecrt:�, diven.dre!.
de I:Bst. fa que manquin forces' articles d'us'
de 6 a 7 tm-da). ,
Angel VllIaret, procedent de Chlva domestic. La Cartujd
d� Sevilla, p�r.o, Dr. Gulx: Odonto�oglti. (Vf15Ua elf-
� (Valencia). �encara seguelx oferint,als seue clients I'
marts. dissabt�s: de 4 a,5 farda,) •. ' ':
'Cecilia Ribas, Avlnguda, del '14 de . un bon_ 83sortit d'aquestB artIcles ne-'f
'Dr. Seix:, TlSl()ieg. (Visits dlJous,
,,�brilJ 341, procedent' de 121 Bstafeta Ce58t1ris per 11 ·la caea 0 per fer un I
a Ies 5 tarde). ' 7 ...
"
Milifar, 76. �present de bon gust. .
'
"" M�tge operltQor: Dr •. Gubern., '_ LlevAdQI'a: Rosa Alfonso. -Nislts
TROBALLA . .-Un Cluttldlt ha frobaf els dijous de 6 a 7 tarda.
un clauer amh Ie! corresponenta ,NOTA. - Per Ia visita precis.' I.
cleus a la Pin�a de III Lllbertat. Spn is prevIa �utoritzllclQ de 1. ConaelIcrfl
10 Redns:ciq �e LLIBfRTAT a dls"osici6 que' ha d'esser sol'IIcitada amb lu d��·







" M 0 R ALB SPA R B 1:1\ - XER,3�
,ccDipositari: MARTI FITB - MATARO
LLIB£RTA't
Suma anterior.
J. Morera. . .
Trinltat Cruzate. •
Joan JulilJ. . . .
H
6.319'50 ptes,
Co��::�;;;;���:�Qla too,erotiVH.�' ��rers', �B�Hters.J '.=s=
Pro=Setmana de l'Jnfant
. ". ...{.�it" N -flUI tl Iii·
Reparaclo I de tota classe de i
2::= »" I.
calcats -. Especialitat en' tre- ,I·20':": . -balls de goma i catcat amlda ! .







B. Ceiarlneu. . 10'- » I i--'
MiJqufnes de costrAlte 5'-» I i
Iosep Merlrnon . •. 5'-- > I'
i




�'$ � et��oo.9� � �"J,.
Tramvlee de Matero • �� ��=;;j�e � l:1:�..."'.
J:���lIv;r.� :
.
::: : i E Ii C J C LOP E 0 J C I. !':.-...:--=
��:��:e�ft���S: 10::=:
CATi'fA'LA'-
- i' �;�� ;�\:'�;sO;��"-












10'- » EDICIO REDUIDA 1- ����.�������i�.
Joan Berga . . •. io;-. � J �;���t!� �� .;,Mf� �,::;
Sindicat, de Viaijants, " - ��
,
Corredors i Repre-
Contlndra un .Vocabularl Caste1.lfi Ciltala • ! .' �;i;i,��t���'{sy��.���(':,,"'.
t t ' 25'- » Formera un velum d'unes 2.000 planes de t 'r.�� �'>����i r,t; fi'� -- ���sen an s· . • • t t "-<;""","�.""""""",....-��""",,, ��.,,.,..
Josep M." LIurp.. 25'-» :: text, ll'!'tlstrnt amb un mller de grnvat3 :: I
Francese Roeseftf .' .5'-»! Bs publica per quaderns l!e.tmlHll'lle til preu 1 !O-=-----.........,.,..,.--.--_,,,
Anronl' Rovira . 5'- » i ' -'" . ', de 1 '50 p£s5etes.. I . /
Jaume Brullet .. 25'- »'
"I i Tires papergomatIaume -Rab�ssa. ..' 2'-» !
-
------
I PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO: _. . I per a protegir
'
cls vidres,
Suma i seguelx. . 6.871 '50 ptes. I .',
'
_ ,I
Doni1fjuSenobjecte� I BOTIGA. d'IMPREMTA
. MINERVA I Impremta Minerva,Arts Graflques Vila, un lot Iogulnes .' � '0 .1 13 _ T l)..f· 255! Barcelona, 13. "
varledes. ,-.1 Darce ona, ' e � on I
Case Molforl'e, dos lots de Iogui- , I -:----..------.---.",;;;
.11!B trenca -Ctoaques-. i i' IMPRBMH1 Mi'NBHVA . ..:.. MA:risJ.7r)
t!lvlrli Bsperreguera .
Josep BaT bene .
Armengol...
Ernest Clarlane.
AGRUPAMENT D"ESPECTACLES PUBLICS DE· MATARO A. I. T.
.,.







Di�8�bte i· Dhlln�nge, j i () febrer
If'AIRf nnfMA [tIff OINEMA MODERN�inema 'Gayarre'




'Alma insurgente RUMBA·� .




I f L:emii��i:��:dau amp e r ie
i'
NAN.CY�ARROLL - RICHARD DIX
KATE DE NAGY - PIE.iiRE RICHARD WILM,-/ , Assumpte del mes pur romanticisme
.
Cloud, el programa el Notidari 'E8panya ill dia .
Cloura el programa una cinta de dibuix08 ani�atM,
-
- i un film de dibuix08 anhndt8-
TEAT',RE ·MO,NUM·ENTA,L
2. extraordinaries representacions, a carrec de la Companyla Socialitzada de Comedia Vodevilesca titular del
"Teatro Bspafio'" de Barcelone. �, Primer actor i director responsable: J 0 S E P SAN t PER E
DIUMENGE., BIA. 6 DE FEBRER DEL 19}8
Present�ci6 del v�devil mes pintpresc de to;s els vodevils,
en 3 act�s, posat-al catala per D. Bonaplata Alenrorn ,





fl llibre 'crd· Hiluiobrcsd ,Iii,
. · l�termedis musicals a carree de I'ORQUESTRA DB L'AG�UP'AMENT 'O'ESPBCTACLES :'
---._ -
, D'
,"
